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Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver a elaboração de um ateliê de artefatos 
em madeira artesanal localizado na cidade de Lajeado Grande – SC, um anteprojeto 
arquitetônico que atenda às necessidades básicas da empresa, instalada no município há 
mais de 50 anos, e que necessita ser ampliada para melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos. Para a metodologia foi utilizado estudos de caso e visitas na empresa. O 
partido arquitetônico da edificação foi em pedaços de madeira fazendo um jogo de quebra 
cabeça. Foi obtido um anteprojeto arquitetônico com estilo simples, rústico, com linhas 
retas, seguindo a tradição da empresa. Os materiais utilizados foram tijolo à vista e 
concreto aparente. Com a implantação do ateliê de artefatos em madeira artesanal busca-
se melhorar as atividades desenvolvidas pela empresa, ampliando a infraestrutura para 
atender melhor seus clientes. Podemos concluir com essa pesquisa que conseguimos 
construir o ateliê sendo recolocado para dentro do perímetro urbano.  
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